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задания, а так же сократило бы время принятия решения для че-
ловека-оператора. 
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Исследуемые эквиугольные спиральные антенны относятся 
к классу частотно-независимых антенн, которые нашли широкое 
применение в информационных технологиях передачи данных. 
Необходимо, чтобы структура конечных размеров имела бы та-
кие же электрические характеристики и параметры, как и беско-
нечная структура, и удовлетворяла принципу «отсечки тока». В 
соответствии с принципом электродинамического подобия про-
водимость металла, из которого изготовлена антенна, должна 
уменьшаться от центра структуры к периферии; необходимо 
пропорциональное изменение размеров L излучающей системы; 
нужно учитывать конечность зазора возбуждения структуры и 
ее максимального внешнего размера.  
Представленный рисунок 
поясняет принцип локальной 
эквивалентности [1]. Для полу-
чения частотной независимости 
характеристик излучения необ-
ходимо обеспечить их симмет-
рию в пространстве относительно оси структуры. В работе рас-
смотрена однозаходная проволочная коническая антенна обрат-
ной волны, возбуждаемая с вершины. При этом основное излу-
чение создается волной T
-1 при любой длине волны в диапазоне 
λмин … λмакс, если:  
2piaмин / λмин < 1; 2piaмакс / λмакс > 1,                    (1) 
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где aмакс и aмин соответственно максимальный и минималь-
ный радиусы структуры. Такие антенны имеют наибольшую 
диапазонность (при ϑ0 = 10 … 30º возможно получение КП ≈ 
3...10). Здесь рекомендуется α=2…20°, (чем больше ϑ0, тем 
меньше α). Для обеспечения достаточной однонаправленности 
(F(180º)/F(0)≤0,3), необходимо использовать структуры с ϑ0≤ 
20º. Увеличению направленности структуры – уменьшению ши-
рины главного лепестка способствует также уменьшение α. 
Угол конусности может быть и больше 10º, причем 2θ0,5 не очень 
сильно зависит от ϑ0.  
Предлагаемая широкополосная (направленная) антенна с 
fср=145 МГц. Рабочий диапазон 32 – 258 МГц, т. е. Кп ≈ 8; 
λмин=1,16 (м), λмакс=9,375 (м); aмин=0,17(м), aмакс=1,64(м). Угол 
конусности ϑ0=18º, количество витков спирали N=8, а угол 
намотки α=3,15º. Исследования проводились на антеннах из 
разной толщины провода. В конечном итоге была выбрана 
структура с изменяющимся радиусом проводника а0: от 16(мм) 
до 143(мм).  Далее исследования базировались на создании та-
ких же абсолютно подобных антенн: вытянутой (αвыт=10º) и 
сжатой (αсж=2º), их подробного анализа и выявления законо-
мерностей. Следующая задача состояла в совместном использо-
вании антенн с разными и одинаковыми α. Расстояние между 
осями спиралей выбрано 4,25 м. Зафиксирована зависимость об 
изменении угла отклонения луча и усиления от частоты. Эффек-
тивное излучение при отклонении ДН наблюдалось в нижней 
части диапазона. Отклонение происходит в сторону меньшей 
антенны. При расчете антенн следует учитывать, что необходи-
мое отклонение ДН будет обеспечиваться излучающими эле-
ментами структуры, находящимися в районе середины антенны 
по параметру LZ 
(длина антенны вдоль 
оси). Такая пара антенн была 
сконструирована на требуемую 
частоту f=145 МГц 
(αоткл=67,5º;Ga=10,5 дБ), aмин = 0,056 (м), aмакс =0,384 (м). Чем 
большая разность в параметре LZ между спиральными антенна-
ми, тем на более низкой частоте достигается оптимальный ре-
жим излучения с получением меньшего угла отклонения (т. е. 
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изменяющегося на большую величину), но с меньшим усилени-
ем. В результате чего возможно сканирование пространства при 
повороте средней антенны относительно вытянутой. На углах 
45º, 90º и 135º наблюдается изменение наклона ДН до 69,1º, 
76,5º и 84,6º соответственно (на частоте 43МГц). В работе про-
веден тщательный анализ спиральных конических антенн, за-
фиксированы полученные результаты, а также определены но-
вые направления дальнейших экспериментов. 
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Стандарт IEEE 802.11s определяет правила организации и 
взаимодействия узлов в беспроводных MESH сетях. Стандарт 
требует, чтобы все устройства поддерживали метрику времени 
передачи в канале (Airtime Link Metric). Эта обязательная мет-
рика необходима для совместимости устройств и наиболее пол-
но учитывает условия доступа к среде. Она задается формулой 
Сa = (O + Bt / r) / (1 - ef)                             (1) 
где O и Bt константы для различных физических реализа-
ций (802.11a, 802.11b): Bt – число битов в тестовом пакете 
(8192), O–накладные расходы доступа к каналу r – скорость пе-
редачи данных в канале (Мбит/с); ef – вероятность возникнове-
ния ошибки. Метрика представляет собой оценку времени пере-
дачи (в секундах) пробного пакета. 
Методы обеспечения требуемого качества обслуживания 
представлены стандартом 802.11e, который определяет основ-
ной набор правил, усовершенствованный для беспроводных 
приложений локальной сети через изменения в управлении до-
ступом к среде (MAC) слоя. Структура пакетов и формат заго-
